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La política y las Cortes. 
E L D E S B A R A J U S T E M I N I S T E R I A L 
POR TELEFONO 
L a discusión del Mensaje y la prórroga de las sesiones. Alba modifica el 
proyecto de impuesto a los beneficios obtenidos por la guerra.—Los perio-
distas se retiran de la tribuna de la prensa por una interperancia del señor 
Villanueva.- El conde de Romanónos trata de solucionar el incidente y no 
lo consigue. -Sin información del Congreso. El alcalde de Madrid y el 
ministro de la Gobernación se pelean. El alcalde dimite. ¿Otra crisis? 
< Sólo f a l t an ' i l c 'arregUir algunae cues 
tiones de detalle. 
De los metali'irgiooív de Vizcaya ru; hiiy 
nada nuevo. 
Disposiciones oficiales. 
M \1)HI1). 20.—La «Gai-eta» p n b l i c á . h o y 
las siguientea disposiciones: 
De ' l ius t rucc ión púb l i ca .—Rea l orden l*e-
io i iva a la forma en que d i c t a m i n a r á el 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a las con-
sultas que baga el minis t ro . 
De Marina.—Concediendo la cruz roja 
de segunda clase, del Méri to Naval , con 
dis t in t iva blanco, pensionada, al teniente 
aud i to r de l a Armada don Miguel Sáncbez 
J iménez . 
De Fomento.—Autorizando al Ayunta-
miento de G ü e ñ e s para amp l i a r a ocho 
litros por segundo el caudal de 3,22 l i -
tros por segundo que le fueron concedi-
dos por real orden de 29 de a b r i l de 1907, 
«le los arroyos Ubieta, Salabedi, P o n t ó n 
y Nocedal, para abastecimiento de dicbo 
pueblo: 
Habla Romanones. 
El presidente, del Consejo m a n i f e s t ó , « I 
rci ib i r a lo^ |n-r¡odistas , que los Reyes 
fueron a ua Granja , con el p r í n c i p e de 
Asturias y el mayor de los infanti tos. 
E l Rey " r e g r e s a r á el viernes por la tar-
de o el s á b a d o por la m a ñ a n a , para pre-
s idi r el Consejo de ministros que se cele-
b r a r á en Palacio. 
El d í a 27 i r á Su Majestad a Guadala-
ja ra , pa ra entregar los reales despachos 
a los a lumnos de ingenieros. 
Hoy e m p e z a r á n en el Parlamento las 
sesiones de seis horas. Espera el Gobier-
no que con ello t e r m i n a r á pronto la discu-
s ión del Mensaje. 
En cuanto al orden de prehic ión de los 
proyectos, el viernes ba de celebrarse 
Consejo de- minis t ros y se d e t e r m i n a r á r i 
loe que han de aprobarse ahora y los que 
pueden dejarse para el otoño. 
Desde luego t e n d r á n preferencia los de 
Hacienda, y entre éstos , los que indique 
el s eño r Alba, pues só lo a él incumbe de-
te rminar los m á s urgentes para la obra 
de r econs t i tuc ión que se quiere emprei i ' 
der. 
'Cree Romanones que las Cortes t e n d r á n 
tiempo para aprobar estos proyectos. 
El Gobierno está seguro del concurso 
de las m a y o r í a s . 
Apar te de los de Hacienda, se d a r á pre-
ferencia en la d i scus ión a los proyectos de 
ferrocarriles .secundarios y del e x t r a r r á -
dió. 
P r e g u n t á r o n l e los reporters si se r í a 
aprobado ahora el proyecto derogando la 
ley de Jurisdicciones, y r e spond ió que hoy 
s e r á leído en el Senado el dictamen de Ú 
Comis ión ' ' y que cree que se a p r o b a r á en 
seguida. 
La huelga m a r í t i m a r o n t i n ú a - s i n inte 
r r u m p i r el movimiento de los buques. 
El proyecto de extrarradio. 
Una Comisión de propietarios del ex 
t r a r r ad io , ' ha visitado al s e ñ o r Ruiz Ji 
ménez . para entregarle una nota e.xpo 
niemlo algunas reformas en el proyecto 
de u r b a n i z a c i ó i 
Modificaciones al proyecto sobre 
ficios extraordinarios. 
En H a c i é n d a s e lia facilitado la siguien-
te nota oficiosa, que contiene las modifi-
caciones introducidas en el dictamen de" 
proyecto de ley gravando los beneficios 
extraordinarios obtenidos por determina 
das industrias. 
«Las modificaciones introducidas en e 
proyecto consisten en considerar como be 
neficios normales de las nuevas Socieda-
des o C o m p a ñ í a s , el 8 por 100 anual , en 
vez del 7 por 100 que figuraba en el texlo 
p r i m i t i v o del proyecto. 
E l promedio de los beneficios normales 
obtenidos por las Sociedades constituidas 
con anter ior idad a 1012, se d e t e r m i n a r á 
por lo obtenido en los años.1912-1913, sin 
que en n i n g ú n caso lo promediado sea in-
ferior al 5 por 100. 
Se r e b a j a r á n los tipos de impos ic ión a l 
15 por 100, cuando los beneficios extra-
ordinarios no pasen, del; 20 por 100 del ca-
p i ta l ; al 20, cuando los beneficios extraor-
dinarios oscilen eJitre el 20 y el 40 del ca-
p i t a l ; al ."{0, e.uando los beneficios estén 
comprendidos en l i e el -Í0 y el 60 por 100, 
y a l 35, cuando los heneficios normales 
excedan del 70 por 100. 
Se i n c l u i r á n nuevos a r t í c u l o s para los 
beneficios extraordinarios dedicados a \: 
a m p l i a c i ó n de industrias establecidas-
establecimiento de otras nuevas, con -e 
tipo del 5 por 100. 
Se p u n t u a l i z a r á n los recursos contra laa 
l iquidai iones . es tab lec iéndose todo^, in-
cluso el procedimiento contencioso admi-
nis t ra t ivo. 
Este ú l t imo no se d a r á cuando La l iqu i -
dac ión se practique (le oficio o sea s in 
dec l a rac ión del con t r ibuyen te .» 
EN E L SENADO 
,Se abre la ses ión a las tres y media, 
bajo la presidencia del m a r q u é s de Alhu-
cemas. 
• En el banco azul el minis t ro de Estado. 
E l s e ñ o r P A L O M O apoya una proposi-
ción de ley proponiendo que se incluya 
E l Gobierno consu l tó a los jefes de las en el p lan de ferrocarriles secundarios el 
m i n o r í a s la p r ó r r o g a de las sesiones, y de Bi lbao a Vi to r ia . 
lodos accedieron. 
Ahora , dedicando cuatro horas al d ía 
a la d i scus ión del Mensaje, puede apro-
barse en ocho de ses ión , pues en d í a y me-
dio se puede decir mucho. 
71e rogado al s eño r Aleara/, que sea 
breve. 
Si t e rmina la d i scus ión de la enmienda 
del vizconde de Eza, esta tarde consumi-
rá el p r imer turne el m a r q u é s de Lema, 
r u n t e s t á n d o l e el s e ñ o r González Bontó-
r i a , p a s á n d o s e a l segundo turno en se-
guida. 
Un periodista le p r e g u n t ó : 
• — ¿ L a ac t i tud de la m i n o r í a regionalis-
la p o d r í a modificar el programa parla-
mentar io del Goiberno? 
E l conde le contes tó que no lo c re ía , 
pues una cosa es examinar con de tenc ión 
la labor del Gobierno y otra hacer obs-
t rucc ión sis/temjáttica a sus proyectos. 
De Méjico no s a b í a nada oficialmente. 
S u p o n í a Romanones que h a b r í a llega-
do a aquella capital , presentando inme-
diatamente sus credenciales, el represen-
tante d i p l o m á t i c o de E s p a ñ a , s e ñ o r Pra-
.dilla. 
Las huelgas. 
E l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z facilitó una nota 
del estado de las huelgas planteadas. 
El conflicto de La C o r u ñ a se ha resuel-
t o , c e l e b r á n d o s e la subasta del pescado 
OH normal idad. 
rSe ha solucionado la huelga de Tarvis 
'Huelva) . 
L a de Barcelona sigue l o mismo. 
Los petardos de que hablan algunos pe-
r iód icos son los empleados para las seña -
iles de trenes. 
M a ñ a n a se t r a b a j a r á en algunas fábri-
fcas. 
En Hospitalet no se r e a n u d a r á n las fae-
nas, por intransigencia de algunos pa-
tronos. 
En M á l a g a se nota alguna g i t a c i ó n 
(Obrera. 
¡El gobernador de Cádiz cree que se so-
l u c i o n a r á fác i lmente el conflicto de aque-
lla capital . 
Los obreros han aceptado las niejoras 
ofrecidas por los patronos. 
Es tomada en cons ide rac ión y el presi-
dente anuncia que p a s a r á a las Seccione^ 
para el nombra miento de Comisión. 
Se lee el dictamen acerca de la propo-
s ic ión de ley d e h s e ñ o r m a r q u é s de Vi l la -
viciosa, acerca de la c reac ión de p a r q u é s 
nacionales, y se aprueba sin d iscus ión . 
:SG pone a debate un dictamen derogan-
do la dispoKición de 7 de jun io de 1011, 
que se refiere a la carrera d ip lomá t i ca . 
. E l s eño r LARRA formula algunas ob-
servaciones. 
En nombre de la Comisión le contesta 
el s e ñ o r V I I . L A U R R L T I A 
T a m b i é n le contesta brevemente el mi-
nistro de ESTADO. 
Intervienen para alusiones los s eño re s 
A L L E N D E SALAZAR y PEREZ CABA-
LLERO. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
s ión . 
Nombramiento de Comisiones. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n las Secciones del 
Senado para proceder a l nombramiento 
de las Comisiones que han de d ic taminar 
en el proyecto de ley concediendo pr imas 
a las construcciones navales y en el supl i -
catorio elevado a la C á m a r a para proce-
sar por injur ias al s eño r Oliva. 
L a conjura. 
Antes de la sesión del Congreso habló 
eí s e ñ o r Villanueva con los periodistas, 
negando q i i f fpera cierta esa conjura que 
se dice hay formada contnj el Gobierno, 
y a ñ a d i e n d o (pie m á s incierto a u n es que 
se diga que él forma parte de esa conjura. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Vil lanueva que no tie-
iie preferencia por n i n g ú n proyecto de-
terminado y (pie es falso (pie tra'te de en-
torpecer la a p r o b a e i ó n dv bus proyectos 
del s e ñ o r Alba. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y m e d í a , 
bajo la presidencia de l s e ñ o r Villanueva. 
En el banco azul los ministros de la Go-
b e r n a c i ó n , Fomento y Gracia y Justicia. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
E l s e ñ o r UÑA denuncia abusos come-
tidos por el alcalde de Almansa. 
Ricardo Ruiz de Pellón; J o sé Palacio 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis 
Alameda Primera, 1t y 12.—Toléíono 1fi'¿. 
ANTONIO ALBERDÍ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E , II, 1.° 
IZÍ. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una ,—Wad-Rás , 7, 2.° 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1. 2.° 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1. 
liliáD MÉu MM Bflüi 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 1J a l — S a n te- L u d a , 3, 1. 
Le contesta el min is t ro de l a GOBER-
NACION defendiendo a dicha autor idad. 
E l s e ñ o r CASTROVIDO hace uso de a 
palabra para hablar de la de tenc ión de 19 
tejeros huelguistas, que no han dado mo-
tivo alguno para'cpje se adopte con ellos 
tal medida. 
(Como el orador habla bajo y en l a Cá-
m a r a hay bastante, ruido, sus palabras 
no llegan' a la t r i b u n a de la prensa, que 
tíeiie muy mías condiciones a c ú s t i c a s . ) 
De lá t n l m n a de la prensa sale una voz 
diciendo: ¡Más a l to! ¡No se oye! 
E! s e ñ o r V I L L A N U E V A (con tonos ai-
rad oS) : ¡Ni hace taita que lo oigan! 
El senm- CASTROVIDO t ra ta de conti 
miar su discurso elevando algo la voz. 
El s í ñ o r V I L L A N U E V A : N ó s e esfuerce 
su señor ía . Yo prometo que los ujieres 
h a r á n que se guarde orden en ia t r ibuna 
de la prensa, por los medios que sean ne-
cesarios. 
i(Las periodistas, que en aquellos mo-
mentos estaban en el mayor silencio, 
ahandonaron sus puplti-es y se re t i raron 
•de la t r ibuna.) 
El s eño r CASTROVIDO alirnia que to-
dos le o i r í an perfectamente ffl en la Cá-
mara reinase un poco m á s de silencio. 
•(Gomo todos los periodistas se ret ira-
ron de la t r ibuna , del resto, de la sesión 
nada p o d r á saberse hasta m a ñ a n a , que se 
pnMique en el «Diar io de la's Sesiones)).) 
En los pasillos. 
Durante toda la tarde ha sido muy co-
mentado en el Congreso el incidente ocu-
r r ido con los periodistas y el presidente 
y que mot ivó la retirada" de los 'prime-
ros. 
U n á n i m e m e n t e se daba la razón a 
nuestros c o m p a ñ e r o s y se censuraba a 
\ io lenc la y la s i n r a / ó n del s eño r Vi l l a -
nueva, quo le llevó a emplear tonos y ac-
titudes poco en a r m o n í a con el al to pues 
to que ocupa y que requiere un poco m á s 
de reflexión y un poco menos de ma l ge-
nio. 
Como casi todos los diput t tdoá han te-
nido que sufr ir en otras ocasiones las ge-
nialidades del sáfior Vil lanueva, no pocos 
a p l a u d í a n a lo& periodistas y les alenta-
ban a mantenerse en su act i tud. 
Eín otras ocasiones, cuando han surgi-. 
do incidentes aná logos , nunca han falta-
do pers í ina l idades liigadas a ios periódi-
cos que han intervenido para resolver la 
cues i ión: pero hoy esas<persoiias, que fue-
ron requeridas por algunos diputados, se 
negaron a intervenir , diciendo que los pe-
riodistas teñ ían razón y que é] s eño r V i -
llanueva. que hab ía p r o v o c á d é el ¡noj-
dente, era el llarnadn a resolverlo por su 
cuenta. 
Romanones y Villanueva. 
Quáhdo llegó al Congreso él naide de-Ro-
inanoj iesy se en te ró de lo ocuntdo, t r a t ó 
de buscar" una fó rmula para solucionar el 
incidente y que los per iodla tás volvieran 
a la tr ibuna. ,. . 
iDninero conferenció el Conde de Roma-
nones con el señor Villanueva, y luego con' 
él señor Castro'vido, al que propuso que en 
el orden del día, y buscando m i!qaier pre-i 
texto, bkiiera una pregunta, que ser ía re-
cogida por el señor Villanueva y aprove-
dhada para dar explicaciones. 
El señor Castrovido se miostró dispuesto 
a ello, pero a reserva de que los periodis-
tas aceptasen esa fórmuJa. 
Al salir de comferenciar con Romanones 
se r eun ió el s eño r Castrovido con los pe-
modistas, y convinieron en que no deb ía 
el señor Castriwido, t ambién periodista, 
Servir de n i n g ú n pretexto y , por lo tanto, 
dejar al señor VáHanueva que diera las ex-
pl¡ aciones e s p o n t á n e a m e n t e y desde la 
presidencia de la C á m a r a , lo mismo que 
desde allí produjo la raolestda. 
El incidente no se ha resuelto, y todos 
os per iódicos de la noahe se nan puibllca-
do s in la información del Congreso, por-
que nadie en t ró eft la tribuna. 
Los directores de periódicos que son dn-
putados, y se'bailaban en el galón, recono-
c í an la justicia de ta actitud de los perio-
distas y les autorizaron a mantenerla. 
Ruidoso incidente. 
Durante la sesión del Congreso se pro-
dujo un ruidoso incidente entre el alca 
de de Madr id y el ministro de la Gober-
nac ión , a l -hablar del proyecto de pavi-
m e n t a c i ó n de Madrid . 
iEl alcalde cenMim acremente la ges t ión 
del s eño r Ruiz Jimene/. y éste le contes tó 
en t é r m i n o s violentos, a jos qne repl icó e 
duque de A l m o d ó v a r con frases de todos 
los calibres. 
En el sa lón se produjo el e s c á n d a l o con-
siguiente. 
L a dimisión del alcalde. 
Se asegura qiíe, a consecuencia del in-
cidente mantenido con el ministro de la 
Gobernación , don Mar t ín Rosales se apre-
s u r ó a ivisátar al jefe del Gobierno, para 




El entierro de don Carlos Dahlander, a su paso por la calle de Atarazanas. (Fot. Samotl 
vvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvv^ 
Se propone el general Loque ipublicar un 
folleto con las bases que él sometió al Es-
tado Mayor Central para la confección del 
proyecto, los d i c t á m e n e s de diclbo Alto 
Cuerpo y la redacción definitiva. 
De esta manera p o d r á n los diputados es-
tudiar esta cuest ión durante las vacacio-
nes y luego discutir con coñocimiieuto de 
causa. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Se ha p n h ü c a d o una real orden referen-
te a las Obligaciones del Tesoro que, por 
Valor de cien millones de pesetas, se einíl-
tieron en 1 de'marzo, y cuiyo primer venci-
miento es el día 1 de"julio. 
L a real orden dispone que desde el din 
23 del actual al 1 de jq l io podrán solicitar 
el reembolso los tenedores que tío quieran 
renovarlas por otros tres'meses. 
De la operac ión se e n c a r g a r á el Banco 
de E s p a ñ a , por cuenta del Tesoro. 
Ultimas impresiones. 
^ No oír-; . . ! . ; , - ¡as declaraeiunes del jefe de-i 
Gobierno, se insiste en que la eclsis minis-
ter ial es un 'hertho y no t a r d a r á en plan-
tearle. _ " . . 
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de la bi 
¿Otra 
A ú l t ima hora de la tarde se aseguraba 
en todos los Circuios pol í t icos que esta-
ba planteada l ina crisis m i n i s t t M i . i l que 
si no se haicía pública hoy mismo obede-
cía a la ausencia del Itey. 
Se aseguraba que sa l í an de| (iobiern.) 
los señores Ah)a y Hurell. 
En el Congreso, la a n i m a c i ó n fue ex-
t raordinar ia a ú l t ima bola y se daba 
por segura la crisis, a l i rmamlosr mué ma-
ñ a n a ser ía planteada, 
(Se hablaba t a m b i é n de la conjura v 
se comentaban las declaraciones de! se-
ñor Villanueva antes de la ses ión como 
una prueba de que esa conjura existe. 
La e s p e c t a c i ó n ^ e n t r e todos Jos políti-
cos es muy grande. 
Dice Romanones. 
Por la noche recibió el conde de Roma-
nones a los periodistas y se a p r e s u r ó a 
negar que fueran exactos los rumores de, 
nisis circulados. 
Habló del proyecto d? impuesto a los 
beneficios obtenidos p o r la guerra, y d¡ -
"ó que era un g r a n acierto del señor A l -
ba, que iresponde a la o r i en t ac ión del 
partido, pues ese proyecto se anunciaba 
va en el Mensaje de la Corona. 
Dijo Ipego el conde que uno de los asun-
os que m á s le preocupan actualment' ' 
¡s el abarataniiento del ca rbón . 
'La producción nacional se ba iniensi-
icado en un 20 por 100. y por otra par-
te la impor t ac ión de ca rbón iuglé-s ha si-
do BMÉ {¿fifí (|e 120.000 tonelaiias m á s que 
el año anteniM 
Las reformas de Guerra. 
El fiíinistro de la Guerra ha anuncia-
do hay a los permoisias que en los priflie-
ros d í a s de la semana p róx ima piensa leer 
en el Congreso el proyecto de reorganiza-
ción (je! ejérefito. 
E L C A C H E T E R O D E L B U S C A P I E , por 
don Cayetano Alberto de la Barrera. 
Prólogo del excelentís imo señor don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Hemos recibido y leído con gran placer 
esta interesante pTiblicación. 
Difrcfilniiente caerá en nuestras pecado-
ras manos otro libro que por m á s motivos 
ya de antemano nos cautive. Es el primero 
que sale de ta Biblioteca del Maestro, es-
peranza c i e ñ a d.e copiosos frutos, heraldo 
que r e c o r r e r á el mundo dando fe del gene-
roso amor de un h i jo sabio y del digno re-
oonocimliento de un pueblo que sabe esti-
mar las empresas de la cul tura . Es un ho-
menaje al genio de Cervantes. Es la resu-
rrección del trabajo de un hombre bene-
mlérito de nuestra historia l i teraria, de ixnp 
de esos esforzados y adnruratyes trabaja-
dores que, después de muihos años de inr 
cansable y obscura labor, levantan alcá-
zares como " E l Catá logo del Teatro espa-
ñol», verdaileras piedras mil iar ias en él 
camino de nuestra historia. 
Y si todo esto no bastara para arrastrar-
nos irresistiblemente a su lectura, a ú n hay 
m á s , lo apadrina el Sabei y el ingenio de 
ia primera autoridad en todo lo que a t añe 
a Cervantes. 
Nada de lo que se refiere al ((Quijote), 
puede ser indiferen'te para n i n g ú n espa-
ñol (1), ha diciho el M'aestro, y no lo es, 
efectivamenk'; pues cuando un atrevido 
o j u g u e t ó n falsario puso sus irreve-
rentes manos en la obra del genio, cien vo-
ces se alzaron airadas contra él. Esto í u é el 
((Buscapié», y es el li^rp. dé Rarreja la 
crónica verdadera y detallada cía aquella? 
proti 'si;is; p,.ro no impkuv.ial, porcjUe trae, 
nuevos elementos de juiiom q'ue arrojan 
mimiha lu/,,"" a demás", sobre otros apunto., 
relacionadas con pu u'Qyitoteñ, 
Kslá dividido e.i libro un dos partes; la 
primera es el resmnen de pruebas de hedho 
contra el "Hnseapié, , , |a He.gunda es un exa-
men de las conjeturas que pudieron dar 
origen a la tal pa f i aña . Precede a las dos 
• n Prólógo de R. Mar ín , una ae esas perlas 
que se.le caen de las manos con tanta fre-
cuencia, y con la que se cons ide ra r í an r i -
cos dé saber omás de cuatro que le roen los 
zancajo^. En él alaba la oportunidad y el 
buen acierto dé la publ icación tan de-
seada de los aficionados a las cosas de 
Cervantes, y como quien no quiere la cosa, 
y por si acaso no está bien muerto el en-
gendro, le larga a su vez unos cuantos 
iiiamlobles, que ocasionan, de recihazo', 
otras vi •ftimas. La Tía Fingida queda, des-
puiés de este prólogo; maltrecha. 
Lo imás curioso de! Prólogo es la 
revelación de un « nuevo Gadhe te ro» , 
cuya existencia no se pod ía ocultar a los 
ojos de R. Mar ín , a pesar de andar en-
vuelto en ipapel de ofidio y tras la, al pare-
cer ¡nexpugnablé trindhera del lenguaje 
j in l i c i a l . En una palabra: es un prólogo 
muy erudito e ius t ruc tñ 'o , y'unas amen , 
que nunihos de ¡os libros que se dicen pro-
vocantes a risa. 
« « « 
|.<i primera (jarte del l ibro cointenza ha-
aeiidn unja breve ilvistoria de la cuesl.ioi. 
del ((Buscapié)) y una lista de las ediciones. 
Viene d e s p u é s una revisión de los argu-
imentos y pruebas aducidas por los dispu-
tadores; pero tan minuciosa, tan autoriza-
da y con comiprobaciones tales a ñ a d i d a , 
que lo disperso y fragmentario resultan 
uno y comipleto. 
La segunda parte se rá para mucha gen-
te, para ¡os cervantistas de profesión, me-
nos iiniteresante; pero lo se rá muah í s imo 
m|ás para los apenas iniciados, para los 
simlples aficionados a las cosas de Cervan-
tes, que cada día son m á s numerosos. E l 
sentido del (oQüijot&í es asunto que lleva 
trabas de < e c a r todavía mucinos imieros v 
bastantes cerebros. Desde los d í a s de Má-
yans y Sisear, o, mejor dicho, desde el 
día siyuiente a la publicación de la prime-
ra parte del «Quijote», ta gente cavilosa 
ha dado en buscar ipan ele tmstr igo, vien-
do en esta frase o en aquel per íodo alusio-
nes y sentidos ocultos. Lo que en los últi-
mos a ñ o s se Iha divagado, c o n mavor o me-
nor for tuna, no es difícil tenerlo a la mano 
en caso de neceslctatf; pero, ¿ctfmu atlqtij 
r i r , o, m á s bien, cómo recordar el ((Juicio 
ana l í t i co .de l Quijoteu que don R a m ó n de 
Antequera esenibió en 1863? Y quien esto 
diiice, ¿cómo saber, con ¡meo trabajo, las 
opiniones de 'Puigblarulb, Hartzenbusoh o 
F e r n á n d e z Guerra? 
Otra cusa iverán a d e m á s los lectores en 
esta segunda parte: que el desbarrar, tra-
tando del ((Quijote», no es cosa nueva. Las 
fan tas í a s de Benjuñiea es difícil que nadie 
las sobrepuje, por muy exotérico que se 
sienita. Todos los que se !han creído con va-
lor de exponer sus interpretaciones o la ex-
pldcaaión de alusiones en el ((Quijote» son 
íiiiniK-iosanient? extractados en esta espe-
cié de proceso incoado para averiguar los 
fundamentos del ipretendido \ malhadado 
"Buscapié». 
'Con este libro coniribuve Santander 
dignamente a las fieetas del Centenario 
de la muerte de Cervantes, Las ganan-
cias, si hay algumes. $e dc-ainan a un fon-
do de Publicaciones;, p u r eso es preciso 
míe. el libro se eMienda y que l u s s a n t ó n -
d. r inos d e m u e M í e n que tienen verdade-
ras ansias de aprovecharle de tas rique-
zas l i terarias (pie su gran paisano eupo 
jun ta r ; que no f^Ue. én ta biblioteca de 
n ingún santanderino cnlio el p r imer vo-
lumen de las "l'uhlicaeiories de la Biblio-
teca de Menéndez y Pelayo». Este s e r á 
el mejor estimulo para «u director, que 
con absoluto des in te rés emprende estos 
trabajos. Nuestro aplauso merecen tam-
bién la ((Librería Moderna» y los talleres 
t ipográficos de J. Mar t ínez , por la presen-
tación del volumen, que nada tiene que 
envidiar a los que llegan de los centroc, 
editoriales de otras capitales. 
A.vvvvvvTvvvv\vwvvxa^A/\A/vvv\^vvvvvvY','y w w w v w v 
subieron al t r a n v í a , invitando a los ^ 
quiroles» a que no entrasen al trabajo 
Estos se negaron, y entonces los hue'. 
guistas detuvieron el coche. 
NOTICIAS OFICIALES 
Impresión pesimista.—Gestiones del go-
bernador.—Manifestación, cargas y dis 
paros. - Temores de huelga general 
BARCELONA, 20.—En el ministerio V 
la Gobe rnac ión ha manifestado que las 
imlpresiones que se reciben de BarceteM 
son poco tranquilizadoras. 
El gobernador de aquella capital ha ¿ 
l eg raüado al m¡rníistró, dándole cuonui de 
que (ha celebrado una conferencia con los 
patronos del ramo text i l , exhortándoles a 
que, por patriotismo, busquen una fórmula 
de concordia. - • 
Los (patronos le contestaron que, no obs-
tante las dificultades por que ahora atra< 
viesan, ihar ían lo posible. 
IRor la noohe conferenció el señor ^trá. 
rez Inc lán con el presidentee de la cimaiií 
de Cunrenut, y ,«rM^ ...aiii.-.^és, ¡mia 
recabar su in tervención en el iymflictn. 
T a m M é n comunica el gobernador que 
esta tarde una nutr ida manifestación de 
hombres y mujeres r e o w r i ó las Ramblas 
y t r a t ó de asaltar un cafe. 
La 'Gua rd ía c ivi l ántervino para disol-
ver los grupos, y desde un solar fueron 
hechos varios dignaros contra las fuerzas, 
sin que, afortunadamente, íaVieran blanco. 
La Policía dió varias oargas, logrando 
disolver la manifestcH-áón. 
El gobernado,).- ha denegado el permiso 
para 'celebra»' el viernes u n Congreso libre-
ro en Igualada, por tener impresiones de 
que en ese Congreso se proponían algunoB 
elementos que se acordara la btielga gene-
ra l en Catal.uóa, 
C O M E N T A R I O S 
L a desilusión. 
la RÉa Cris i i a San 
Don Ginée y don S imeón se* ehcueiiirau 
al volver una esquina. Los das van des-
pacio, como si no tuvieran nada que fia-
oer, yendo, como vulgarmente se dice, 
donde les lleven law piernas, gozando a 
pleno p u l m ó n del aire m a ñ a n e r o y de la 
grata, frescura de la sombra que dan los 
á rbo l e s de la avenida. 
Don Ginés es germanóf i lo de los terri-
bles, de los que tienen a los pies de la ca-
ma un retrato faí Kaiser- y en el rica-
cho un map^. de Europa con las naci> 
nes al iadas tachadas con lápiz, 
I > ^ . S imeón es del otro bando, «iiig18' 
HM-rófilo» convencido, cerrado a, la 1)iia' 
da para toda ío que signifique éxito te"; 
ton, aunque se lo asegurase el prop10-
Lloydi U e o r g e . 
Son dos antiguos conocidos y se lg» 
* distanciatlo un poco a causa IIP la* " 1 ^ 
putas que han tenido en el café un d» )' 
otro, en defensa de sus respectivas 
sienes. vSe asegura que una vez, .leu 111 
nés a l zó la mano para abofetear a nufl 
S imeón , po r negar éste la victoria _ a^' 
mana de S k á g e r - R a k , v hubo de bajad8 
POR TELÉFONO. 
MADKJD, ¿O—Esta noche ha salido la 
Iteina Cristí iu, | . ; , r i San Sebas t i án , donde 
p a s a r á k\ U'mpurada de verano. 
LM a c u m i i a ñ a n su dmna part icular , ba , 
señor i ta de l leredia; el jefe de su Casa, | ruboroso y""coñfundidoJ ante" el aíste M 
el -secretario pa r i l cu la r y el doctor A l a - ¡ r ó i c o de su amigo que, con una d w i 
de personaje de zarzuela, le presento <9 bérn, 
da vía en lo profundo de sus convic**'011^ 
clonados a los toros, sienten el mismo o" 
tusiawno ante Joselito pas-ando de 'Il(tl 
i a , o mirando a Terromoto lancear P' 
ve rón icas , y, m u y serios, g ráveme^* 
tirados, con una, «pose» estupenda, & 
cen: 
(1) E l Ingenioso hidalgo .Don Quixote 
de ia-Mancha, compuesto por el licenciado 
Alonso F e r n á n d e z de Avellaneda... In t ro 
d n ' T i ó n M . V n , 
POR TELÉFONO 
La huelga de obreros textiles. 
BARCELONA, 20 .~E] conflicto plantea-
dlo 'por la ilmelga del arte textil no ha expe-
rimentado ninguna a l te rac ión , ofreaiendo 
el mismo aspecto que ayer. 
Patrono- y óbrenos c o n t i n ú a n colocados 
en la mtisma actitud que adoptaron al co-
menzar la huelga, sin que sé observe entre 
ellos n i entre las autoridades s í n t o m a al-
guno de solución. 
Las precauciones adoptadas por las au-. 
tonidadss en las barniadas obreras, han ai-
do iguales a las tomadas los d ías pasados. 
No ha ihabido incidentes. pue% aunque 
esta madrugada se notó lu presencia de 
grupo-, de 'hueViiKtas, como la m a y o r í a 
de las. fábricas no abrieron sus p u f ñ a s 
no Ihubo choques entre huelgui^Uts y «es-
quiroles». 
Taiinpo -o hubo :aaid#esiacPón de mujeres 
pur M iV'M'hli 'S como en d í a s anterio-
res ' 
Ayé-r mvu lyygíir un incidente: 
En un t r anv ía iban, ocupándo le com-
pletamente, los obreros de la fábr ica de 
Sert, de la barriada de San Andrés . 
En la carretera h a b í á nn grupo de huel-
guistas. (teHt&kOívron algunos que 
Vaya usted con Dios, don Sun" -
-^¿Cómo tan temprana, don (,1^*L<p 
Se tienden las manon, deshacen e' P . 
to «feroce» que adoptaron para sai"' 
se y se ríen francamente, a s o m b r a * » . ^ 
haber estavV.» tanto tiempo s in 
la palabra. 
Luego, echan a andar, por la AVEHM 
llena de sol, cogidos del brazo y '}A" ^ 
del suceso-del d í a , que ha sido (I""111 
ha_ vuelto a Uv-or amigos. 
•—Yo croo ^ue ya no se larga—, n*ej 
--¿Qwi-óri, Pacomio? ¡Naturain";uí0 
hombre de Dios! Torero herid" 'I11 $ 
«ta en t rega» en la enfermer ía , X8. . 
muere, aunque lo aseguren todo** ^ 
litóos del mundo, 
—Es verdad. i ,.„, 
—No le quepa a usted duda. V*1^/'ni 
en cuanto, se a l i v i an un poco, los ^MOÍ 
de ella a escape: es la se^arfdad a .,,1-
í u t a de que han de4 tener -vida p3'3 
cho tiempo... , ' DOf 
— Y que t a m b i é u se exagera a^0 v 
parte de los méd icos . . . 
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' OT algo P 
^ ^ ^ ^ ^ 
Itualme-nte han de perseguir los eoldados la pelota"con una seguridad que mudhos La a-lineación del equipo forastero s e r á l a ] 
Y € l P Í p ^ u c o ! ¡La bola de nieve, don de los Eetadoe Unidos a los bandoleros baóks de pr imera la quisieran. Felipe P i , siguiente: 
¡ ^ v ine"^ el embuste: todos le han que penetren en ter r i tor io norteameri- que asi se l lama el joven back, es de poco «Amaya» , Pampl 
C t i ^ w i n s ^ h a n oído hab la r a 1¡ 
vist'J- l0.,,:,nHo. todos eran a m i 
mujer 
^ 0 ' 'vihn d , igos de é 
#???A\ñ un d í a dos pesetas y 
i le i 
las «stá 
del '""«Tdió " ^ a s Pe6eTas  au11 se 
¿ste l« "'leijiendo; a q u é l fué l l evándole el 
las esta jn cuadril la, en una ocas ión en 
bütij? *1 - i torear a su pueblo; esotro es 
q ^ '^Lrnndo de una hermana del que 
rimo f 1 5la)l... 
l(ie6a<<J a eiioa Un vendedor de pe-
^ voceando la muerte del herido. 
riódlS?fl oído usted, don S imeón? ¡Se m u -
. ^ . v e*so que ya n ü en ^ enferme-
riól í * 
ría-1 cüne^ni detiene al ahico y le counprf 
Yidico. Le lee ansioso, buscando .. 
un P?r fataí , y n0 ' la encuentra, 
noticia- . ^ ' j j a c e lo plx,pi0. dos es-
'Donpmiosos. dmpacdentes, deseando ha-
Lí'in pi notición entre aquel fárrfago de 
Üfn n.enuda que habla de la g ran c a t á s -
f piiropea y del problema catalanista. 
t 3 p t o convencidos de que les h a n en-
« Hn 'seguros de que el torero vive to-
g ffl se mi ran a los ojos, y. exclaman 
da . )ino con fesándose sü des i lus ión : 
^ Aún vive, don S imeón! 
" ' ^ n se ha muerto, don G i n é s ! 
" I - " EZEQUIEL CUEVAS. 
, na comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
«..néotlcoe, ant igastrálg icos y no hay en-
del aparato digestivo, por crónico 
«pa cuya enfermedad resista los efec 
^curat ivos do los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . ¿ A 




MADRID. 20.—El Rey ¡ha mandado u t i -
tí/ar cinco habitaciones de Sec re t a r í a para 
ficinas destinadas a u l t ima r el cambio de 
nrisioneros de los ojércatos en ludha. 
Se ha admitido nuevo personal p a m las 
oficinas, según que el trabajo en ellas ha 
aumentado. J, 4 
Al frente de las mismas se ha l la un te-
niente del Cuerpo de Invá l idos . 
—El Rey ha despachado hoy con el pre-
sidente del Consejo ú n i c a m e n t e . 
—Los infantitos menores han salido para 
La Granja, en au tomóvi l , a las nueve de 
la mañana. , 
La Reina salió a las once y cuarto, con 
¡a duquesa de San Carlos, y un cuarta de 
bora después m a r c h ó el Rey, en auto, coii 
el príncipe de Asturias y él infante don 
Jaime. 
En el camino alcanzó el Monarca al au-
tomóvil en que iba su esposa, llegando 
juntos, san no-vedad, a L a Granja. 
—A las diez de la nodhe sal ió para San 
Sebastián la Reina d o ñ a M a r í a Cristina. 
Llegará hoy, a las once y treinta y cinco 
de la noche. 
—La Corte ha vestido hoy de media ga-




Ayer, a las doce, fué conducido al Cam-
posanto de Ciriego, donde recibió cristiana 
sepultura, el c a d á v e r del que fué nuestro 
querido ainigo don Carlos Dahlander y 
Soler. 
(Presidieron el dueln los s eño re s gober-
nador civil , alcalde, , gobernador mlil i tar 
de la plaza y el hermano político del d i -
funto. 
El féretro fué bajado al coohe, desde la 
cas.'i mortuoria, en brazos de los que fue-
run sus amigas los señores Pombo Iba-
rra (don J.), Bolado (don E.) , Ctómez Ace-
fco (don F.) y Pombo Escalante (don C ) . 
En tres landós fueron colocadas tres 
magníficas caronas de flores naturales, en-
viadas por la Sociedad U n i ó n Club, Centro 
Minero y Cuerpo Consular. 
En la Avenida de Alfonso X I I I esperaba 
el paso del coche fúnebre una sección de 
exploradores, con . su banda de m ú s i c a , 
urítóndosc todos al n u t r i d í s i m o a c o m p a ñ a -
mienfto, en el que estuvieron representados 
el Centro Minero, Cuerpo Consular, Cá-
mara de Comercio y d í l e ren tes entidades 
leconómicas y financieras, de las que for-
maba parte el íaülecido. " 
También asistieron al entierro, el entra-
flabie amigo del finado, don Alberto Aznar 
y otras importanites pépsona l idades de la 
vecina i-illa de Bilbao. 
'M^'vvvvvv>^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
LA E P I D E M I A G U E R R E R A 
Méjico y los Estados Unidos 
POR TELÉFONO 
L a guerra es inminente. 
MADRID, 20.—Se considera inevitable 
¡ J^perna entre Méjico y los Estados U n i -
Parece ser que el general Carranza se 
esiuerza por provocar la in t e rvenc ión de 
jos yanquis, a fin de recuperar la con-
R 7 .̂, muchos mejiranos hostiles a la 
'«epíibhca vecina. 
. ^ f ^ v i a d o tropas a la frontera, ew pre-
s i ó n de los acontecimientos que puedan 
ocurrir. 
Encuentros en la frontera.—Situación 
apurada del ejército yanqui. 
La s i tuac ión de Méjico es m á s e r a v » 
q^e nunca. 
\ y i l 8 o n ha publicado un decreto l laman-
uo a ia« mil ic ias organizadas, que movi-
lizará Í35.000 hombres. 
Según Jin despacho de Texas, los yan-
4Uifi operan contra los vil l is tas a l otro !a-
«o de El PasoV 
'Del ejército mejicano han salido 50.000 
nombres, que avanzan" por Chihuahua 
•jptra los 15.000 yanquis que manda P.er-
t^lnS> y que se e n c u á i i t r a n envueltos por 
"Wos lados, excepto pdn- el Norte, donde 
conservan la l ínea de cfinsimicación con 
^ E s t a d o s Unidos. 
n k n 1 1 ?e Nuev;, York ^"e en ^ i ' c a -
comK ? ^ t a m o r o s ee ha librado -iiiii vivo 
nos entre mejicanoR Y n o r t e a r n e r í í a -
aiS rePr€6entante de los Estados Unidos 
hin„tno ha recibido n i n g ú n aviso de Was-
""Jton relativo a l estado de sitio. 
reJ¡) ? ' la rn ic ión yanqui en Méjico es m u y 




atitMÍreÍión en ,os Estados Uni 
suTn de Wi'son. -Medidas l 
á¿^e^de. Washington que el presidente 
temí, f ^ ' P " ' ' ! ' ^ ha conferenciado exten-
de ! r' con 108 minis t ros de Estado y 
cano ,erra acerca del conflicto meji 
^antÍT11 Cree (Iue el general Carranza 
flue h 10 Su acti tud eon l̂ 1 espeuanza de 
Se pvu5u.erra Dodrá ser evitada, pero sólo 
Las t ̂  8i éI ce(,p en m acti tud. 
íerrifoí-0Pae .yanqulfi no a b a n d o n a r á n el 
íto CUTÜH111̂ 10'1110 Pur ,a impos ic ión , si-
^'kMn!,! > crean bay g a r a n t í a s de 
l l ^ w Par''1 sus eübdiU 
ha afllV '̂f1"0 ^ ^ (••uf'rr«. Mr . Baker, 
licias ^ ' ' n que pl lb'n'«n>i«nto a l^s m i -
proteooi • í Jene por obÍeto garant izar :a 
Affrpp-n e l0vS norteamericanos. 
;ia íront * ̂  e ^ 6 ' t r o p a s se e n v i a r á n ?. 
cano. 
l-a i m p r e s i ó n que los acontecimientos 
han causado en los Estados Unidos es ex-
t raord inar ia . Los p e r i ó d i c o s publican pla-
nas enteras hablando de los incidentes y 
relatando los atropellos que sufren los 
habitantes de los pueblos de la frontera, 
v í c t i m a s de las bandas de mejicanas q u é 
asesinan y saquean. Todos se muestran 
par t idar ios de la guerra. 
E n la frontera de Méjico se han reuni-
do 35.000 hombres, para entrar en terr i to 
r io mejicano inmediatamente. 
L a escuadra ha recibido orden de en-
cender las calderas y estar dispuesta 
zarpar a l p r imer aviso. 
Noticias de Méjico. 
Despachos de Méjico dicen que. el re-
presentante de los Estados Unidos no h-i 
recibido a ú n n i n g ú n aviso de que declara 
la guerra, pero espera recibir m u y pron-
to los pasaportes del Gobierno de Ca-
rranza. 
L a s i t uac ión de los extranjeros en la 
capital es m u y peligrosa. 
Una nueva noticia que es un ult imátum. 
El «(New York H e r a l d » ha publicado un 
extraordinar io asegurando que el doctor 
Elias Arredondo, minis t ro de Méjico en 
Washington, h a entregado a Mr. Lasinf> 
una nueva nota del general Carranza, en 
la que se pide en t é r m i n o s conminatorios 
la inmediata sal ida de las tropas yan-
quis del te r r i to r io mejicano. 
Mr. Las ing ha declarado que los infor-
mes que ha recibido el Gobierno y las i m -
presiones que tiene sólo le permiten afir-
m a r que la s i tuac ión es muv grave. 
Anoche fué enviada a Méjico una nueva 
nota, en la que los Estados Unidos insis-
ten en que sólo t r á t a n de proteger a sus 
ciudadanos, pero se niegan a re t i rar las 
tropas. 
Los primeros chispazos. 
Dicen de Londres que la escuadra de 
los Estados Unidos ha sido enviada a las 
costas de Méjico para r e p a t r i a r a los nor-
teamericanos. 
Algunos de los soldados de Carranza 
han disparado sobre las tropas de los Es-
tados Unidos cuando, a l retirarse de Mé-
j ico, cruzaban la frontera. Los america-
nos dispararon a su vez; r e su l tó muerto 
un oficial mejicano. 
¿Una batalla? 
A ú l t i m a hoj-a dicen de Nueva York 
que el " f l e ra ld» publica un telegrama de 
la frontera diciendo que las tropas mej i -
canas han llegado a ponerse en contacto 
con los yanquis y se ha entablado una ba-
talla, cuya resultado se desconoce. 
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Bibliografía. 
LOS E R R O R E S D E L VULGO EN ODON-
T O L O G I A , por don Emilio Gortiguera. 
Hamos recibido dos ejemplares de la con-
ferencia sobre «Los errores del vulgo en 
Odontología», leída no hatíe mucho tiempo 
en el Ateneo por nuestro estiniado amigo 
el reputado odontólogo don Emil io Cortii-
¿Tuera. 
Si entonces escuchanaos con agrado la 
conferencia, que, a ta par qi|e nos i n s t r u í a 
en materia tan imiportante, nos en t re ten ía 
por la pureza con que es tán diluidas to-
das sus proivecihosas e n s e ñ a n z a s , ahora, al 
leerla, no diremos que ha ganado, porque 
ya no seria posible, pero si qye nos ha de-
leitado nuovafliente, y que estamos seguro? 
que as í les s u c e d e r á a cuantos la lean. 
A d e m á s , la primorosa edición, hecha en 
los talleres del s eño r GimAano, convida a 
leerla, pues es t á presentada lujosamente e 
ilustrada con unos hermosos tricolores. 
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Champignons, cíftae extra. Pedid Ir 
marca U L E O I A . 
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Comisión torrelavegnense. 
Ayer llegó de Torrelavega una numero-
sa Comisión de lindustriales de aquella ve-
cina ciudad, con el fin de visitar al señor 
gobernador y al señor delegado de Ha ' 
cienda, para darles cuenta de la s i tuac ión 
en que se hal la el Gremio de l íquidos con 
motivo de los apremios acordados por el 
alcalde—o visados por él—y de los embar-
os llevados a cabo contra algunos de 
aquellos industriales, so pretexto de que se 
niegan al pago de ¡impuestos que se les 
exigen en-vir tud de tarifas que no son las 
reglamentarias. 
El señor interventor de Hacienda, en au-
sencia del señor delegado, recibió muy 
amablemente a los comisionados, a quie-
nes (prometió hacer cuanto estuviera de su 
parte para resolver el asunto en la forma 
justa que le solicitaron, y que d a r í a cuen-
ta de la visita al señor delegado. 
E l señor gobernador se ha enterado tam-
bién del objeto que trajo a nuestra ciudad 
a tarntos industriales que ven atropellados 
sus derechos, y por pipara parte aguar-
damos a conocer las doter ín ihac iones que 
se adopten, para t ra tar con toda la e^tgp,-
sión que merece un asunto que tiene m á s 
imiportancia y transcendencia de la que le 





M A D R I D , 20.—El estado d.e P.acopiio si-
gue mejorando. Hoy le fué lavada la he-
rida, no existiendo en ella ninguna infec-
ción. -
Belmonte le 'v i s i tó por la maflami, 
Ricardo León. 
M A D R I D , 20.—«El Imparc ia l» anuncia 
que ha salido para Hendaya el académico 
don Ricardo León, con objeto de escribir 





M a ñ a n a es. d ía de gran acontecimiento 
futbolístico. Un equipo, nada menos que 
desde Pamplona, nos v i s i t a rá , jugando 
por la tarde en los Campos de Sport del 
«Rad ing Club» un partido que, sin duda 
alguna, ha de ser el mejor de los gue he-
mos presenciado. 
El «Club A m a y a » , de Pamplona, es tá 
compuesto por jóvenes que entienden mu-
aho en cosas de fútbol, l l evándolas a la 
prác t i ca como deben llevarse, jugando on-
ce; dejando a u n lado individualismos, 
que, por desgracia, hartos estamos de 
ellos, y jjjgando con una limpieza sin 
igual. Las cargas las desconocen, pues 
creen que jugar al (í'iitb ' l 9 fuerza d.c leña, 
no es jugar n i nruchís imo menos'. 
E l «Raeíng» es de sobra coiKKddo; ha-
blar de él es pasar el tíemijK); no es posible 
hacerse una idea .del juego que posee. 
Mucho tiempo llevan jugando y no se 
han fijado todavía en un juego. A veces 
combinan (éstas las menos); otras juegan 
sojos, sm acordarse que un equipo le com-
ponen pnce, y algunas no juegan n i de 
combinacióia ni lindividualmente. Es pre-
íer ible verlos sin jpgar , a que jueguen ca 
da uno para sí. 
ona : 
cuerpo; pero sus entradas son siempre pa- Pi (M.) 
ra salir con la pelota. Su c o m p a ñ e r o Cia, Cia, P i (J.), 
es ta&nbiéh joven y bueno. De los medios, Extegoyen, O l a z a r á n , G ó m a r a , 
el centro es superior, incansable y eficaz Idoate, Gorraiz, Pa tema in , Echarren, 
en el reparto del juego; sus com(pañerosj [Gor ta r i . 
alas son muy aceptables. Los delanteros Suplentes: Aizipún y J a é n , 
son á g i l e s y pasan la pelota. E l goalkeeper 1 Con el equipo v e n d r á el secretario de 
en nada desmierece de sus compañeros , es Club, señor Hucei. 
bueno. | M a ñ a n a daremos a conocer la del «Ra-
Osítip presentado al «Amaya» tal y como cing». 
es, o, por lo njenos, tal y como yo le consi-
dero, pues todos los jugadores h a n sido 
c o m p a ñ e r o s míos de fabigas; los m á s pei^ 
tenecdentes a l ant iguo «Racing» , otros ai 
« I r u ñ a E. C » , equipos a los que per tenecí 
a ñ o s a t r á s . 
Los jugadores del «Amaya» l l e g a r á n es-
ta tarde, en el tren de la l ínea de Bilbao 
que tiene su llegada a las seis p róx ima-
mente. 
En la es tación, s e g ú n es costumbre, se-
r á n recibidos por la Directiva del «Ra-
cing». 
Los partidos para mañana . 
A las tres y media j u g a r á n el «Sport ing» 
y el «Stroaig», desconocidos por el público 
Para el domingo. 
E l domingo nos v i s i t a r á el campeón de 
E s p a ñ a , «Atlhetic Club», que tantas ganas 
hay de verle en Santander. E l ((Atlhetic» 
del domingo s e r á el verdadero campeón . 
AMAYA. 
De Torrelavega. 
La ((Recreativa Selección», de Torrela-
vega, acepta el reto que le lanzó el «Asti-
llero». 
Carrera de cintas. 
Con motivo de la .festividad del Corpus 
Christn, se ce l eb ra r á m a ñ a n a en el pueblo 
de Gama una g r an carera de cintas, orga-
nizada por la Sociedad ((Cultural Deporti-
que acude a los Canupos del «Racing». Se-' va», de S a n t o ñ a , y en a tenc ión a esta fles-
r á arbitrado este encuentro por el á r b i t r o ! ta, el ((Sport Ciclista Montañés» organiza 
que designen ambos Clubs. ¡ una excurs ión clclicta al pueblo de Santor 
A las cinco y media, v arbitrado por el ñ a , saliendo ios excursionistas del local 
señor N o g u é s , ' q u e tan buen papel hizo el social, Aroll lero, n ú m e r o 23, a las seis de 
d ía del ((Esperanza», se c e l e b r a r á el en- la m a ñ a n a en punto, 
cuentro «Club Amaya» y «Rac ing Club», i (Podrán asistir cuantos lo deseen. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Tropas inglesas en Rusia 
POP TELEFONO 
Bombardeo de la costa búlgara. 
Dicen de Sa lón ica que una escuadra de 
buques aliados ha bombardeado la costa 
b ú l g a r a de Dedeagatch. 
Campamentos b ú l g a r o s han sido des-
truidos, sufriendo p é r d i d a s considerables. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci t* 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado: 
« D u r a n t e la m a ñ a n a , las b a t e r í a s y la 
a r t i l l e r í a de las tr incheras belgas han eje-
cutado un t i ro de des t rucc ión sobre las 
obras alemanas a l Norte de Dixmude .» 
E l gobernador de Bruselas sustituido. 
E l general von Sauzberzweig, goberna-
dor de Bruselas, ha sido llamado y envia-
do a l frente ruso. 
Como h a b í a cometido numerosas exac-
ciones en Bruselas, temiendo por su vida, 
pidió ser enviado a l frente. 
Velero griego sospechoso. 
Un buque pa t ru l la e n c o n t r ó a l largo de 
Marsella a un velero que enarbolaba el 
pabel lón griego, el «Krokudis» , c o n d u c i é n . 
dolé a puerto, donde s e r á detenido hasta 
nueva orden. 
L a desmovil ización griega. 
Ayer m a ñ a n a comenzó en Atenas el l i -
cénc i amien to de las tropas que se han 
desmovilizado. 
L a toma de Czernovlfct. 
E l p e q u e ñ o n ú m e r o de prisioneros he-
chos en Czernovitz se explica porque la 
lucha m á s viva ha tenido lugar, no en 
Gzernpyitz, sino al Noroeste de la ciudad, 
entre tres divisiones h ú n g a r a s atrinche-
radas y el ejérci to del general Let-
chinsjiy. 
Es probable que el Estado Mayor, en su 
p r ó x i m o comunicado, anuncie el n ú m e r o 
de prisioneros que se hizo al final de 
este combate, puesto que hasta ahora no 
ha dado m á s que la ctfra de prisioneros 
capturados en el mismo Czernovitz. 
E l bloqueo de Grecia. 
E l Rey Constantino, la Reina y la fami-
l ia real han marchado a l castillo de Do-
kelia, para pasar el verano. 
E n los Cí rcu los ministeriales se ocul-
tan las graves preocupaciones que cau-
san la s i t u a c i ó n y la acti tud de los al ia-
dos. 
Empiezan a sentirse los efectos del blo-
queo, habiendo aumentado en proporcio-
nes extraordinarias desde hace dos d í a s 
los precios de los a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad. 
L a Cámara bávara. 
La legislatura del Landtag b á v a r o s e r á 
prorrogada por un a ñ o . 
Los víveres en Alemania. 
E l Gobierno se ha visto obligado a ele-
var el precio de l a leche a l por mayor de 
22 a 24 por 100. lo que-eleva el precio m á -
x imo a l detall á 30 pfenings el l i t ro . 
Choque de dos aeroplanos. 
Cqmunican de P a r í s que a una a l tu ra 
de casi doíj m i l metros h a n chocado dos 
aeroplanos, de sequ i l i b r ándose ambos y 
p r e c i p i t á n d o s e contra el suelo. 
Por un azar verdaderamente milagroso 
han resultado sanos y salvos los dos avia-
dores. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rahcés a las tres de la tarde, di-
'e lo siguiente: 
«En la ori l le derecha del Mosa, los ale-
manes atacaron tres veces las posiciones 
francesas a l Nordeste de la a l tu ra 321, f ra . 
casando todos sus iiHentos por el fuego 
de las ametralladoras francesas y nues-
tro t i r o de con tenc ión . 
Hay bombardeo intenso en l a . r e g i ó n de 
Vaux-Chapitre ^ en la or i l la izquierda de 
Ghattancourt. 
En los Vosgos ha fracasado un golpe ;1P 
mano de los alemanes contra un trabajo 
avanzadp de zapa en Pichelbasch, a l Sur 
de T h a n n . » 
E j nuevo ministerio italiano. 
M . Boselli ha formado un ministerip só-
lido y serio, dice el «Messagero». 
E l Gabinete comprende diez y siete 
miembros. P o l í t i c a m e n t e , el Gabinete es 
lo que se deseaba que fuese: una colabo-
rac ión de todos los grupos y de todos los 
partidos. 
L a labor era nueva y difícil. M . Boselli 
ha sabido atraerse a M. Comandine, M . 
E n el «once» del «Amaya» hay ^ m e n t o s , M Bonomi, M . Ar lo t t y M. Biseo-
«ueva lt2c!ñ85/ no ee t ra ta ds una I muy buenos: el back i ^ ^ V V l . ^ r ' l a t i A l aceptar la d i recc ión del nuevo MI-
eva expedición a Méjico, donde even-' más gustará, por su juego pimplo y saoar • Wty ^ acepiar 
nisterio, ha interpretado el voto reciente 
de la C á m a r a y las esperanzas del pa í s . 
La C á m a r a ha pedido, en efecto, que se 
establezcan las m á s cordiales y seguras 
relaciones entre el Gobierno y el a l to 
mando. 
Se envía nuevos refuerzos. 
, Los telegramas alemanes pretenden que 
la tentativa rusa para envolver al ejérci to 
del general Bothmer, sobre el Strypa, 
puede c o n s i d e r á r s e como detenida a la 
hora actual. 
Diariamente se e n v í a n refuerzos de tro-
pas alemanas, pero la ansiedad sigue 
siendo m u y grande en la poblac ión . 
Captura de un tren blindado. 
Cerca de Olyka, los a u s t r í a c o s han 
abandonado un tren blindado, que se en-
contraba muy averiado por el t i ro de los 
rusos. 
Contra Kolomea. 
En los Círculos mi l i tares se cree i n m i -
nente la c a í d a de Kolomea. 
Los a u s t r í a c o s no p o d r á n sostenerse du-
rante mucho tiempo sobre este punto, que 
tiene actualmente una importancia estra-
tég ica considerable. 
Kolomea se encuentra a 90 k i lóme t ros al 
Oeste de Czernovitz, sobre el ferrocarr i l 
de Lemberg. 
L a reconquista de Wolhynia. 
Desde Czernovitz hasta la región de 
Wlad imi r -Wolhyn i a , o sea sobre un fren-
te de m á s de 300 k i lómet ros , los e jérci tos 
rusos combaten en ter r i tor io a u s t r í a c o , 
o en las inmediaciones de la frontera aus 
triaca, lo que significa que la W o l h y n i a 
es tá casi enteramente reconquistada. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«El enemigo In ten tó detener mn-stro 
avance $obre Lemberg, 
Al Sudoeste de Novacht y en la carrete-
ra de Luzk, los a u s t r í a c o s atacaron fur io-
samente, conslguilendo abrirse paso en uno 
de los sectores de nueiAro frente de com-
bate y tomiar tres cañones de una b a t e r í a 
que resistió. 
Reforzados los rusos con abundantes re-
servas, ifué arojado el enemigo a sus posi-
ciones y le tomamos un cañún y 300 sol-
dados. 
En Lokolzkyz, uno de nuestros elemen-
tos ¡puso en fuga al enemigo. 
E n Koroohow nos apoderamos de u n 
bosque. 
A l Sur de Dadziwitow, el enemigo arro-
jó l íquidos inflamables' contra nuestras 
tropas; pero fué rechazado y le tomapios 
1.800 prisdoneros. 
E n la ocupac ión de Czernovitz hemos co-
gido 49 oficiales y 1.115 soldados prisione-
ros, y >10 cañones . En la persecución del 
enemigo cogimos 400 prisioneros m á s . 
E l total de prisioneros hechos durante 
el d ía 18 se eleva a 300. 
E n el frente del Gáucaso no ocurre nada 
digno de mención.» 
Los ingleses en Rusia. 
Comunican de Londres (jue la Agencia 
Reuter ha publicado un telegrama, dando 
cuenta de que ha llegado al puerto de Ar-
k á n g e l el pr imer transporte conduciendo 
tropas Inglesas. 
Los soldados br i t án icos fueron re-cibidos 
con deMrante entusiasmo. Inmenso gen t ío 
les vitoreó. 
Los per iódicos han publicado m á s tarde 
la noticia de que" han llegado a Moscou 
contingentes de tropas inglesas, siendo re-
cibidos por el vecindartio con banderas, 
m ú s i c a s y aclamaciones. 
Las tropas abaldonaron r á p i d a m e n t e ¡a 
ciudad, con di recc ión al frente de com-
bate. 
Las pérdidas austr íacas . 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que las 
p é r d i d a s de a r t i l l e r í a de los austriacps $\\ 
la ofensiva rusa h a n sido ins igni i f ica i^s , 
pues se l i m i t a n a cuatro t | a t e r ías c}e flvpde-
los redientes, siendo el resto cañones anti-
guos, de poca eficacia, ^ue por eso ^e co-
locaban casi en primera l ínea. 
Actividad de los búlgaros. 
Dicen de Sa lón ica que se cree inminente 
una nueva ofensiva de los b ú l g a r o s en Ma-
cedonia, hacia la región de Flor ina. 
Se asegura que las divisiones que hay 
en Xanth i t r a t a r á n de llegar a Seres y 
Kavalla. 
Es casi u n hecho confirmado el acuerdo 
g reoobú lga ro , por ivir tud del cual los grie 
gos a b a n d o n a r á n todas las íortíficaciones 
de Macedonia a las tropas búlgaras. 
Se asegura que los jefes griegos han re-
cibido instnucciones en ese sentido. 
Un hospital español. 
Telegra f ían de P a r í s que en NeuviJly, 
en el hospital de San Femando, que rega-
ló el m a r q u é s de Casa Riera a la colonia 
e spaño la , se ha verificado hoy la inaugu-
rac ión de un pabel lón m á s , donde se han 
instalado 70 canias para heridos de *a 
guerra. 
La esposa del embajador de E s p a ñ a pro-
n u n c i ó u n discurso, agradeciendo a todos 
la co laborac ión qü'e han prestado a su obra 
y expresó su s i m p a t í a por los aliados. 
Nuestros aviadores arrojaron muchas 
bombas contra el ferrocarr i l de W ^ l i k a . 
" E jé ra i to ded pr ínc ipe de Baviera.—Reno-
vamos nuestro ataque a é r e o contra la l ínea 
féreá de Cjackowitcy a Hemimec. 
E jé rc i to de von Lissingen.—^Puertes ata-
ques de los rusos contra nuestras posicio-
nes al Sudoeste del canal de Ojinski , fra-
casaron ante nuestro fuego de de tenc ión , 
sufriendo el enemigo p é r d i d a s muy gran-
des. 
Los constarntes intentos de ataque del ene-
mliigo contra Kolky , no tuvieron, en gene-
ra l , éx i to . 
lancia completa con destino a ase hospital, 
Los submarinos en el Mediterráneo. 
Te leg ra f í an de Palma de Mallorca que, 
En Korzia t in , especialmente, sigue la 
E l Rev de E s p a ñ a ha envnado una ambu- ' . „ •„„ J • 
^ i . J . . ^ L - I - J T - I / lucha muy encarnizada. 
E n la carretera de Kovel a Luzk y Tu-
nya, especialmente en Kisie l in , rompimos 
las l íneas de trapas enemigas, después de 
vencer la resistenoia rusa, y avanzamos 
luchando. 
A l Sur de Turya rechazamos un ataque 
del enemigo. 
Los rusos no h a n continuado su avance 
sobre Kochowo. 
E jé rc i to de von Bothmer.—No ha varia-
do la s i tuac ión . 
Frente ba lkán ico .—El bombardeo por 
ios aiviadores enemigos, de varios puntos 
d e t r á s de nuestro frente, no causó daños .» 
a 50 millas de Soller, un submarim) ha 
torpedeado y hundido a una goleta fran-
cesa cargada de cemento. 
La t r ipu lac ión pudo salvarse y ha lle-
gado a Soller. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel genera! del e jérci to ita-
l iano comunica el siguiente parte oficial: 
«El d í a 18 rechazamos pequeños ataques 
del enemigo, en la cima del mlonte T i -
daone, en el valle de G é n o v a (Sarca), en 
Tlese, en direocdón a Monte Tiobe, en el 
vaJlle de Poslna y en la al tura de Letieo-
m,une, con ayuda de violentos contraata-
ques. 
A l Nordeste y Norte de Asiago, el vio-
lento temporal reinante ha dificultado 
nuestro avance. 
Rechazamos los consecutivos e insisten-
tes contraataques del enemigo, que tra-
taba de detener nuestro a vance. 
E l a la derecha de nuestros cazadores a l , 
pinos cogió ayer 200 prisioneros m á s . 
En la a l tura de Boite, durante la noche 
del 19, el enemigo a t a c ó repetidas veces 
las posiciones que conquistamos reciente-
mente, y suf r ió grandes p é r d i d a s . 
La a r t i l l e r í a de grueso calibre bombar-
deó l a es tac ión de Lombach. 
E n el Carso y en el Isonzo, lucha de ar-
t i l ler ía . » 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 21. (Madrugada.)—De Nord-
delch comunican, a las doce de la nochr 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
Frente occidental.—En general, no ha-
camblado la s i t uac ión . 
Las acciones de nuestras patrul las en 
Beaubraigne y en Aspach han tenido 
éxito. 
Nuestros aviadores bombardearon co-
piosamente las posiciones mil i tares de 
Souville, a l Noroeste de Verdun. 
Frente, o r i en t a l .—Ejé rc i to del mariscal 
Hindenburg. 
E n los contraataques alemanes contra 
el frente, desde el Sur de Smorgone hasta 
K a r i y contra Tuiesczyn, hemos l\ocho p r i 
sioneros a un oficial y 134 soldados, y he-
mos cogido cuatro ametral ladoras y cua-
tro lanzabombas. 
A l Oeste de Kolodow, al Sur del lago 
Narocht, fpé obligado a ater r izar un ae-
roplano ruso, que fué destruido por nues-
tra a r t i l l e r í a . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
((Excepto lucha de a r t i l l e r í a bastante vüo-
lehta en la región del fuerte de Vaux, na-
da digno de m e n c i ó n en el resto del frente.» 
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Ecos de sociedad. 
—Ha sido destinado a la P o l i c í a indíge-
i«i de T e t u á n el bizarro teniente de infan-
ter ía don Alejandro Tejedor. 
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U n a l i x i u . e i ^ o . 
M a ñ a n a jueves, a la una de la tarde, co-
mo nuestros lectores saben, se ce l eb ra r á 
en el restaurant « M i r a m a r » un almuerzo 
en honor de nuestro querido c o m p a ñ e r o 
José del Río Sé inz , para celebrar su t r i u n -
fo en los Juegos Florales organizados por 
el Ateneo de Santander. 
Los organizadores del homenaje ruegan 
a cuantas personas deseen tomar parte en 
él, recojan sus tarjetas hoy, hasta las seis 
de la tarde, hora en que queda cerrado él 
plazo para poder hacerlo. 
El precio del cubierto es de 12 pesetas. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el res-
taurant «Royal ty» ; en la l ib re r ía del se-
ños Entrecanales, calle de la Blanca ; en la 
de los Hermanos H e r n á n d e z , calle de la 
Ribera, y en la Admin i s t r a c ión de « L a 
Ata laya» . 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
T i n t o r e r í a L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda ciase de 
prendas en todos los colorea.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Femando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
^ara las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
MERMELADAS TREVIJANO El mejoi postre. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Re^-l Sitio de Aranjuez. 
JF1 l i U T E R I .A 
DK 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en pifias de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se l a confíen para la pob lac ión > 
la provincia . 
Servieio a domicil io.—Teléfono 791. 
Dr. Ballesieros: Especialista en partos y entonnedttóea de la m êr 
Arolllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
L I B R O N U E V O 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D. Espina 
S P E S E T A S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
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ORAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
N O T A . - Mañana estreno de la mo-
numental película, obra maestra espa-
ñola, cinemadrama, en tres partes, 
original de Pepe Capsir 
E L I D I O T A 
:nterpretada por las tres primeras f i -
guras de la compañía del Gran Tea-
tro de Madrid: s eñora Tresols, seflor 
y. Capsir y señor J. Arge lagués . 
E Q U I P O S , C ñ N r t S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco 1 
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Comp. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
J O S E E C H E V 
< n e s t i l o s , d i b u j o s y c o l ó 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
Confección esmerada. Géneros jo 
- - — mera calidad - . 
Reforma importante 
Los sanlanderinos que con frecuencia 
varnoís a la es tación de] Norte,.Jiemos sido 
agradaMemente é o r p r e n d i d o s con una 
i m p o r t a n t í s i i n a mejora, que merece toda 
nuestra ate^nción por su gran trascenden-
cia. , 
L a Sociedad general E s p a ñ o l a de L i -
b r e r í a «e ha impuesto la labor de susti-
tu i r las a n t i e s t é t i c a s bibliotecas, de las 
estaciones del ferroca.rril, por otras am-
plias, elegantes e ingeniosamente dis t r i -
buidas, que dan gran ron lee a las esta-
ciones, y que cuentan con un esp lénd ido 
curt ido de l ibrer ía , p e r i ó d i c o s y í o d a cla-
se de objetos necesarios a l viajero. 
Felici tamos a dicha Sociedad por su 
m e r i t í s i m a reforma. 
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Londres oheque, del d ía , a á,'{,2(), 23,27 
y 23,28; l ibras 22.437. 
Nevvport cheque. >a 2'!,27; l ibras 1.891. 
Newport, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, - a 23,25; libras 650; 
Colegio de Corredores de Comercio 
' de Santander. 
Interior, 4 por 100, a 77,10 por 100; pe-
setas, r>.(K)0. 
Amortizable 5 por 100. a 97,60 por 100: 
pesetas;' 20.000'. 
Obligaciones de la Sociedad «Nueva 
M o n t a ñ a » , a 80'50 por 100; pesetas, 4.500. 
(Bonos de la Constrücitora Naval , a 104 
por 100; péstas" 12.000. 
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de y media. Esta ntisa se 
socios VKVOS ÍV difuntos de 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones realizadas en 
la primera quincena del mes de la fecha. 
Pesetas. 
Saldo de empeflos en 31 de mavu 
de• 1916. 3,.520.247,2i 
Préstamos. 
264 con garan t í a de al-
hajas, ínipóriárjf 
• tes .:...:.„,. .13.870,0(1 
3.337 con id . de ropas y 
efectos, id '.. 12.18(1,50 . 
71 con id. de crédito 
personal,, id :52.087,59 
5 con id. de sueldos 
ídem 455.00» 
»con id. hipoicca-
ria, id. a c/.. - 500,00 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortiz-able, 5 por 100, serie A, prece-
dente, a 97.40 por 100; pesetas 500. 
Serie C, a 97,80 por Í00; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
AGCIO'NES 
Ferrocarr i l de La Robla, 15 acciones, a 
,370 pesetas. 
Idem •Vascongados, 05 acciones, a .530 
peséteba. 
Mein Norte de E s p a ñ a , 10 acciones, a 
;378 pesetas. 
Naviera Sota y Aznatr, 20 acciones a 
.3..V¿-> y 3.500 pesetas, fin corriente. 
Mar í ih i i a del Nerv ión , ,20 .acciones a 
1.120 pesetas, l in j u l i o , en voluntad. 
Alarí t inia Union, precedente, 59 aociÓ-
•fíés, a 1.040 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , del d ía , 26 acciones, 
a 1.041 y 1.037 pesetas. 
Navieia Vascongada, 26 acciones, a 585 
v ¡590 pesetais. 
\ a \ i . o a l i ach i . í- acciones, a 2.350 pe^ 
se;tas. 
Na viera Olazarri , precedente, 32 accio-
nes, a 1.060 pesetas. 
Naviera Olazarri , del d ía . 15 acciones, 
a 1.075 pesetas. 
•Minas de Setares, 1 acc ión de la prime-
r a serie, a 25.000 pesetas, y 1 í d e m de la 
segunda •serie, a 10.000 pesetas. 
•Sociedad propietar ia de la mina «Cefe-
l iua», 1 acc ión , a 1.000 peísetas . 
lTnión Española , de Explosivos, 24 ac 
ciones, a 251 por -100. 
OBLIGACIONES 
Kerrocarr i l de Bilbao a Portugalete, se-
gunda emis ión , a 90 por 100; pesetas 
27.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a. 66,25 por 100; pesetas 
26.000. 
Idem Norte de E s p a ñ a , p r imera serie, 
a 66,50por 100: pése los 25.000. 
Idem especiales' de Alsasua, a 80,20 v 
88;i5 por 100; pesetas 19.000. 
í d e m de Valladolid a Ariza, serie A, 
& 102,50 por 100; pesetas 22.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: P a r í é cheque, a 82,50 por 100; 
ira neos, 42.000. 
Ingla ter ra : Londres cheque, preceden-




2.704 de ropas y efectos, 
ídem 10.281,50 
65 de crédito perso-
nal, id..: 30.429,40 
i de niuebles deposi-
tados, id. a el 
6 de sueldos, ¡d 
« bipotecarios, ídem 
a p¡ . . . i 
. 40 de alhajas vendi-
das en subasta id. 
423 de ropas y erectos, 
ídem eu Id. id 
.'!! ídem por la.saddi' 








3.573 por valor de. 69;5g9,90 
Queda empeñado en esta fecha 
por valor de 3.5IK7'.ii,'.0 
Caja de Ahorros. 
> Existencia anterior 
R3 imposiciones nue-
vas por valor de.. 52.63:5,00 
191 ídem sucesivas por 
valor de ib.$&M 
274 importantes 
Suma.' '.C',.'. 
iá reintegros totales 
por valor de I7..'i77,s8 
229 ídem parciales por 






ÉxlsteriGia en el día dé la fecha... 6.350.100,76 
Santander, 15 de junio de 1916,—El direc-
tor gerente, José Iglesias. 
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Vida relifílosa. 
L a novena del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Hoy comenzará la novena en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús , en su iglesia 
t i tu la r dé ésta ciudad, por la mañana- , a 
las cinco y media, y por la tarde, a las 
seis y media. iPred icará , por la m a ñ a h á , 
el reverendo Padre Director de la P í a 
Unión y Apostolado de la Oración ; por la 
tarde, "el reiverendo Padre Eustaquio Mfi-
qaélédz. Él esplendor y suntuosidad con 
que las Asociaciones de la P í a Unión y 
Apostolado de la Oración procuran real-
zar estos cultos, y la devoción de todo San-
tander al Divino Corazón. , .convierten estos 
d ías el teimplo del Sagrado Corazón en un 
inmenso foco de amor, que i r r a d í a hasta 
el trono de Daos, cuya generosa bondad se 
derrama en copiosas bendiciones sobre los 
fieles. 
Todos los d ías h a b r á misa de comunión 
general a las 
a p l i c a r á por k 
'a l'ía Unión. 
• Todas las tardes, después de la novena, 
se fimípondrá el escapulario del Sagrado 
Corazón ele Jesús . 
• ¡Se ruega encarecidamente a las s e ñ o r a s 
aconsejen y faciliten a sus sirvientes la 
asistencia á la novena, al nxenps por la ma-
ñ a n a . 
Sindicato de la inmaculada 
de Costureras. 
•Mañana, jueves, 22 del corriente, a las 
nueve, y én la iglesia de los Padres Jesuí-
tas, se ce leb ra rá una misa en sutfnígiio del 
alma de una socia. 
•Se" niega asistan todas las asociada-. 
Congregación de la Inmacu-
lada y de San Luis Gonzaga. 
Cviivocutoria.—-Se .a.visa a los señores 
congregantes que el jueves, 22, fiesta del 
San t í s imo Córpús" Qhristi, se t e n d r á la co-
m u n i ó n general mensual a las ocho y cuar-
to,' a la que todos deben asistir, s egún lo 
ordena el reglamento. 
Se les recuerda t ambién la obliigación 
de asistir en-corporac ión á la solemne pro-
cesión de este día . 
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T r i b u n a l e s . 
Ante el Tr ibuna l 
E N LA A U D I E N C I A 
del Jurado tuvo Inaar 
I9í5, de 
'es a la So-
, valorado-
i lo cual «• 
m el d í a de ayer el j u i n a oral péttre : ** 
a la cau .a seguida en el hiiigz <• •ttv di?-
tnito del Oeste, de esta capital, centra El-
vira C a m p ó Santos, acusada del delito de 
J'obu. 
Como letrado defensor ac tuó el señor 
l iaren. 
La acusac ión pública sostuvo en el acto 
del juiciioique los hechos por ella relatados 
eran constitutivos de un delito de robó, y 
que del mismo era autora la procesada. 
La defensa sentó eri modo alternativo 
que los hecthos relacionados en su escrito 
de «.'onclusiiones deñniitivas no cons t i t u í an 
el delito calilicado, y que de estimarse que 
sí, solamente ser ía responsa ló le ' su defen-
dida en concepto de encubridora. 
Hecitiu el resumen por el señor presiden-
te del Jurado, dió el siguiente veredicio ; 
A la pr imíTa pregunta.—La procesada, 
Elivira del Campo Fuente ¿es cu ¡pable d -
haberse apoderado, con á n i m o de lucro, 
en un día del mes de irnayo d 
remaches de cnbre pertemv.ie 
ciedad «Minas de Puenti' A l i -
en 46 pesetas 15 cént imos , pa 
val ió de una llave que no era la del encar-
igado del ̂ ilmiacén en que. aquellos esta-
ban, o sustrajo la de éste, con la que abr ió 
l'a puerta fie ese local que es tá situado en 
P ié l agos y es susceptible de hab i t ac ión , 
penetrando en su inierior y api 'opiándos • 
do los 71 remaclies, l levándolos consigo, 
r e c u p e r á n d o s e después ó!)-en poder de Luí • 
Ganzaj a qmen se los vemiiei'on en ÍM pe-
setas.—NO. 
A ¡a segunda pregunta.—Caso de con-
testar negativamente a la primera pre-
gunta, E lv i ra del Campo Fuente, ¿es cul-
pable de ihaber recibido los 71 remaches 
de cobre del autor de la sus t racc ión con 
conocimiento :¡c que h a b í a n sido cogiüOs 
del alma'cién de la Sociiedad «Minas de 
I'nente Arce» para lo que í u é abierta la 
puerta con la llave s u s t r a í d a al encargado 
después de !o cual los vendió a un cíhaba-
rrero de esta cimiad en la suma de 42 pe1 
setas, que se ap rop ió?—Si , 
En su consecuiencia, la Sala, después de 
haber imformado las partes en el juicio de 
D.ereciho, .dictó sentencia, condenando a la 
procesada, Elvi ra del Campo Fuente, co-
mo encubridora de un delito de robof a la 
pena de lóO pesetas de multa. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo Cnimilnal de esta A u -
diencia se Iba dictado sentencia condenan-
do a Pedro Ibáñez M a r t í n , como autor de 
un delito complejo de disparo de arma de 
fuego y lesiones graves, con ta concurren-
cia de una ciminstanci.a atenuante, a la 
pena de dos años , on -e meses y once días 
de pr is ión correccional y 518 pesetas dé 
dndenmiz ación. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por desobediente. 
La Pol ic ía gubernativa d e n u n c i ó ayer 
por desobediente, a Angel Alonso Serra-
no, de catorce a ñ o s de edad. 
Por retener |o ajeno. 
La misma Pol ic ía denuncio t a m b i é n a 
Francisco Alonso, por retener indebida-
mente varias prendas del II<O de Manuel 
Corral . 
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Sección marít ima. 
Avisos a los navegantes.—La campa 
na de niebla inslalad'a sobre Raco^Cas-
tle. en el canal pr inc ipa l de Boeton, emi-
ite actualmente un sonido cada quince se-
gundos. / 
Si tuac ión aproximada: 42u 20' 8V Nor-
te y 71° ()' 17" W . , de Cvv. 
* * * 
El sector rojo de la luz del puerto Cold 
Spring ha sido ampliado: la luz aparece 
actualmente fija roja, de 39" (Norte, 39" 
Eete, a 120" (Sur, 55° Este) por el Este 
80"), y cubre el extremo riel banco situa-
do delante de la usía Centro y la boya 
"Centre leland Reef 15». 
S i tuac ión aproximada: 40u 54' 51" .Norte 
y 73° 29' 37" W., de Gw; 
* * * 
La luz de' la boya luniinosa, con silbato 
«F I S, 4», del banco ,de la isla Fenvvick, 
ha sido modi í i cada , apareciendo actual-
mente como una luz con un destello Plan-
eo cada die/. segundos (destéllo, 2,0 segun-
dos; ocul tac ión , 7,5 segundos). 
Si tuación .aproximada: 38" 26' 'i2" Ñor 
le y 7 i " 50' 5" W., de Gw. 
* * * 
l ' n a boya luminosa, niosti%,indo una luz 
ioja , con una ocu l tac ión cada 10 segun-
d o s (luz, cinco segundos; ocu l tac ión , cin-
co segundos), seña la los tres palos de la 
goleta «Emnia F. Angel», perdida a 14,8 
mil las y 219° 'Sur 39° W. del barco-faro 
de W i n t e r Quarter Shoal. 
Posic ión api'oximada: '37" 55' 25" Nor-
te y 74" 5(V 22" W., de Gw. 
* * * 
Reconocimientos.—A las doce de la ma-
ñ a n a de hoy s e r á n reconocidos, en !a 
rampa Este de Puertochico, las traine-
ras «Mercedes», «lUanca», «Vicenta», «Su-
ti leza», «Asunción», «Redonda» , «Alejan-
dro», «San Antonio», «San J u a n » . «í iolon. 
d r i n a » y « M a n a » . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Carolina».—Hoy Q m a ñ a n a recala-
r á en este puerto, procedente de Haba-
na y escalas, el vapor f rancés «Carol ine», 
conduciendo numerosos pasajeros, corres-
pondencia y unos 5,000 sacos de azúca r . 
Después de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viajo para Saint Nazaire. 
Él ccBartiétona».—Conduciendo pasaje y 
caiga es esperado en este puerto, el día 
29 del actual, procedente de l l á b a n a y 
escalas, e¡ i r a s a t l á n t i e o e spaño l , de la 
C o m p a ñ í a de Pinilloe, « l iarcelomi». 
D e s p u é s de dejar la carga que conduce 
s e g u i r á viaje para Cádiz! 
E l «Hai t í» .—Mañana por la tarde es 
esperado, procedente de Burdeos, el va-
por correo f rancés «Haití». 
Después de tomar el pasaje y la carga 
ífúé tiene preparado s e g u i r á viaje para 
Ceilán. f 
Buques entrados.—«García mi mero 2>», 
de Bilbao, con carga general. 
«Duina», de Gijón, con ca rbón . 
«Gaitero», de Villavicinsa, con sidra, 
«Baltic», de Bayona, en lastre. 
Buques salidos,—«Duina», para Gijóni 
en lastre. 
«García niitnero •-?», para 'Gijón, con 
carga general. 
«Gaitero», para Vil laviciosa, con sidra. 
S I T U A C I O N Okl t O S B U Q U E 3 O E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a New York. 
«Carol ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez», en Norfolk. . 
Vaporee de Francisco Garosa. 
«María iMagdalena», en Bilbax). 
«Miaría Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Gertrudis)), en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Ribadeo. 
«Mar ía del Carmen» , en. Tapia. 
«García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gi jón . 
«Franc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonda Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta García», en Bilbao. 
Compañía Santanderfna de Navegación 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Pauillac. 
« P e ñ a Cabarga» , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a Sagra» , en Glasgo\v. 
Compañía Montañesa. 
«Malienzo», en Santander. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores da Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en viaje a r^ai'-celon«,. 
Partee reeibldos en la Gomandanela de 
Marina-
Di' Madrid.—Levante en el Estreaho. 
he Gfjón'.—Noreste fresejutito, rizada, 
aturbonado, • < 
Semáforo. 
Oeste l l o j i t o , mar llana, cidiierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,0 m. v 2,21 t. 
Bajamares; A las 8,-80 n i . ' y 8,'42 n. 
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SUCESOS DE AYER 
i Entre mujeres. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a d? 
ayer se p r o m o v i ó una cues t ión entre dos 
mujeres, en la Avenida de Alfonso X I I I , 
resultando una de elíá-s, l lamada Manu,'-
1 la Gómez, de cuarenta y dos a ñ o s de edad, 
con varias erosiones en la cara y ante-
brazo izquierdo y pierna del mismo lado, 
que la produjo su contrincante, d e s p u é s 
de dedicarse ambas lo m á s selecto y esco-
gido de su repertorio callejero. 
La Manuela tuvo que pasar a la Casa de 
Socorro, donde fué convenientemente asis-
t ida. 
Siguen las pedreas. 
! iCont inúan l o s chicos haciendo las de-
licias de los t r a n s e ú n t e s con sus conti-
g u a s pedreas en plena calle, para demos-
t r a r con ello su excelente p u n t e r í a y la 
pasividad de los guardias. 
Ayer Pueron dos los chicos que tuvieron 
que ser curados eu la Casa de Socorro, 
de varias heriilas recihidas a causa de 
las pedradas que sobre ellos h a b í a n caí -
do, impulsadas por las manos pecadoras 
de otros chicos traviesos. 
l í p o ile ellos fué herido en la calle de 
I Vargas, y se llama Alfonso Vega, de dos 
' a ñ o s de edad, (pie fué curado de una he-
I r ida contusa en la región frontal , y otro 
I l lamado Eulogio F r a n c é s , que fué ctíra-» 
I do de una herida, contusa en la reg ión 
supercil iar derecha, que le causaron en 
los arenales de Mal iaño . 
Accidente desgraciado. 
| Trabajando ayer tarde, a las seis, en 
un taller de l'umlición de pa calle de San 
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ida 
i valorf 
y; otras interesantfew^ato j 
clonadas con el süeese 0toÍ 
Este numei'o de m t 
ción, jjubjjca tamüién^' 
b.áñez en lia plaza dé ¡vi 
gravedad de la lesiófl 
tro, ha preocupado hon 
ción l aur ina , y otkaa * 
actualidad que" 
mente. 
El n ú m e r p de «MiinH 
r á r á p i d a m e n t e , (|r 
in te rés que ofrece e 
una casa en esta m ^ ñ 
quida al mes, 240 peseS' ̂  
informes en esta A,̂ .,̂  
1,1 Grár 
DE 
P E D R O A , S A N M A 
(Sucesor de Pedro San.. 
Especialidad en vino" h í > 
va, Manzani l la v ValdS0i 
esmerado en comidas.-TeleUío 
C a r i d a d — P a r r i T í , , 
Barbados, que vive en Km,,, 
mos recibido cinco pesetas 
s e ñ o r don A. G. 
tínez Peña , df 
liado en la calle 
ro 7, tuvo la de-sg 
r a una m á q u i n a 
m á q u i n a le llevó 
de la mano dore 
g r an herida avul; 
En 'la Casa de 
diez y seis a ñ o s , domici-
de Santa Clara, n ú m e -
•acia de que le a l cánza -
le hacer' taladros, cuya 
parte del dedo índice 
ha, p r o d u c i é n d o l e una 
iva. 
Socorro le fué curada 
, convenientemente la leslóñ recibida, pa-
sando después a su domicil io. 
Una caída. 
¡ Al pasar ayer por la Avenida de La, Rei-
; fia Victoria et n i ñ o de siete años Ansenio 
Bi) l ívar F e r n á n d e z , tuvo la desgr'acia de 
caerse a-I suelo, p roduc i éndose ir na her i -
fiórr frontal , 
la de Socorro, donde f.ué 
Miteniente por el médico 
da contusa e 
P-asó a la 
curado eonv-
de guardia. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
. Antonio Ruiz, de veinticinco a ñ o s , de 
una herida incisa en la mano izquierda. 
Diego Sota Mazón, de treinta y tres 
a ñ o s , de una herida incisa en la mano 
dereoha, a consecuencáa de una cortada; y 
Ricardo Diego, de treinta y cuatro a ñ o s , 
de una herida incisa en ía mano derecha. 
Pesetas que vuelan. 
Ayer d e n u n c i ó el d u e ñ o del estableci-
miento «La Bombil la», situado en la calle 
de Rualasal, que un dependiente suyo, 
-llamado R a m ó n Molina, de catorce a ñ o s 
es bueno y bara 
• 
el ca jón del mostra--
labiendo d e s a p a r e c í -
hasta la fecha se se-
le h a b í a s u s t r a í d o 
dor varias pesetas, 
do con ellas, sin qu 
pa su paradero. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Fiestas en Barreda.—Las tiestas que 
con tanta a n i m a c i ó n comenzaron el 17 
del actual, y que se suspendieron el do-
mingo con motivo de La l luv ia , se cele-
b r a r á n la noche del mié reo lés , desde las 
ocho hasta bis doce de la noche, y "el 
jueves, desde las tres y media de la tar-
de hasta, las doce de la noche. 
Barreda, 19 de junio de 1916.—La Co-
misión. 
P o f d j DEMOSTRADO Y RECONO 
L - O L C l OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Pídase en ultramarinos, he 
taurr.nts y en almacenes de i 
Andrés A r c M l 
S a n t a Clara, II , 
CONVOCATORIAS 
Comité del ramo de construí 
convoca a todos los delegadosd 
ponen a una reunión que s 
hoy, a las siete y media de la i 
t ra tar asuntos de venlartera 
cia. 
•Se t o m a r á n acuerdos roñe! 
delegados que asista.—El mwi 
SI E L MAR FUERA DE VINO,! 
m á s a ú n «BODEGAS GALLEGÍil 
sus creaciones «TRES-R10S!i( 
«BRILLANTE», blanco, enl 
bradas, se imponen a toda 
Pedidlos en todas partes. 
'MAAa'VVVVVVVVVVVV\'\'V\\'VVVVV\'\ VV1! VWm 
Los espectácul 
SALON PRADERA.-FuncioJ 
siete y media de la tarde y i 
de la noche. 
Tomando parte: 
«Début» extraordinario, \M 
gran a t r a c c i ó n , 
Balder, ventrílocuo, éxito COÍÉ 
pre nuevo. 
Ul t imos d ías , Reíaos Packi 
baristas. 
Ult imos d ías , Hernianafi Mi 
larinas. ; 
Prog rama nuevo de película 
Entrada general, 0,25 pesetas. 
M a ñ a n a , festividad del Corp* 
nes a las seis y siete;y mediafcj 
y diez y media de,la noche. 
P A B E L L O N NARBON.-Sei 
nua desde las seis y media de s» 
•Gran es t reno, .«La hiena f j 
Las mujeres de los «apaches».—De l a s , 
dos amantes del «a par be» R e n á n d, autor , 
del robo de la ralle de las Infantas y de] 
las lesiones sufridas oor el depeud iéu te , ' 
la «Alemana» y M a r í a Delhos, publ toa , 
«Mundo Gráfico» dos magní f icos retratos 
obtenidos én la cárce l , donde, se epouen-
Preferencia, 0,40; genei 
C I N E PRADERA (I 
ción continua de seis y n̂ "13 
a onpe y media de la noenf' 
Estreno, «La industmae '^ 
Estreno, «El ramiUéte ds m 
Exito, «La novia del ¡ i v i a « 
tes, 1400 metros. , ,J 
Estreno, «Una lección,ierriDl^ 
tes, 1.700 metros. . 
Preferencia, 0,4ft; generad 
H I S P A N O - S U I Z A í 
S-IO FI. I5. lO H . F». 
Brazos y piernas. IXarei^a Díaz 
S á O H . J E * . ( A l i o n s o X I I I ) , D i e z y s e i s v á l v u l a s , g 
l ^ r . e i a i i . p i K a í s t o e s M:i2.«0<»^ j a í i m e r o SáO.-Santander 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de. las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano,, ee construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I G I 8 C O , 17 
T»lAfoii«B:i21 tienda, v 4ti damlallla. 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demá> 
s e ñ o r a s que l i a r á los corsés b ig ién icos 
nsperiales, y de. últ ima, novedad, a pre-
cios muy económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en sei^ ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en, 
los pueblos, mediante aviso. 
Carbajal, número 5, L0 
I N Y E C C I O N I I I I 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Gran surt ido de apara to^ plaeaj, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren eigulen-
t« de recibir el encargo 
Restaurant 
de P E D R O GOMEZ f ^ ] 
HERNAN COBTE^ 
| E l mejor de la V ^ 1 ^ 
carta y por cubiertos. 3 . . . 
para banquetes, bodas) 
moderados. Habitaciones- M 
Plato del d í a : Ewalop^' 
OH 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que 
to más refinado encontrará donde elegir en 
l ^ u o r t a . 14 ^ i e r i r a y J T n a n d e & e r t & * l * 
UL p ó n r e 
D E " E L P U E B L O C A N T A B R O 
paru recoger s r amí t amen te una suscripción trimestral en las 
Review», en Madrid, calle del marqués de Cubas, 7, duplicado, 
jera de modas avanzadas (de la cual pueden escoger patrones a 
d e l a f 
gíOS de i 
pagando solaménte, a la entrega, cuarenta y cinco céntimos por ' ^ Z 0 ^ 
tación. Se envían igualmente a domicilio, en Madrid o provincias.r^ ¿eC^ -
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C o m e d í 
.ope ofl 
a r t P f 
m p f f „ > 
•o 
nte 
E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
Enorme surtido. Ultimos modelos i mfltóUiliiíw ile cuero, iiiÉra, crislil, uUi tapices, lincrista para decorar íoda clase de iablacioies. 
"V"aLried.aLCÍ3 econ.om.ia. y gfiasfto^ 
• M n e s s t r i i i o s a d . o i T i i c i l i o , e n o a i - g á n d o n o s t a m b i é n d . e t - n c o o c a s i ó n , p i i i - a )x> ( i x x e d i s p o n e m o s d e p e r s o n a l c o i l i p e t e n t e . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
ama 
e a d e 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . L A * 1 R E S DE LA i'ARDf. 
El día 19 de julio sa ldrá de Sántandér rfl vaoor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat.^n. 
Precio del pasaje en tercera orcilnaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gi 
Para Santiago de Cuba, en combinación 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCL 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 
También admite pas je de todas clase* 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
Par» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Pedro Zaragoza. 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Tehuantepec. 
EINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D i 
stos de desembarque. 
con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ENTA céntin de gastos de desembarque. 
TA, y CINCO de impuestos, 
para Colón, cpn transbordo en la Habana 
\ S C/NQL^NTA, y CINCO de Impuesto» 
Í.'ENTA, y CINCO de impuestos. 
I I o d e 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l día 30 de junio, a lae once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
1VL- XJ» "Villaverde 
admitiendo pasajeros de t céra clase transbordo en Cádiz &] 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), coi. dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
f recio, desde Santander ' esta Montevi.ieo y Buf-nos Atífeé, DOSCIENTAS TREiN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
ej o C¡ 
5 * «i 0 
5!? Í-S 
• 
o tro. . 
3 c 
Pueblo 
Cán tab ro . 
Redacción y Administración: 
le Sao ]ui 17. 
Tó l e f o n o , 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
\v>\— Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como lipocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
[iJ]— Porque no fermentan ni forman placas ni obstruyen la c irculación de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
f^ól— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
¡^ój— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el uso de la ant i -higiénica j sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
¡5^¡— Porque quien haga una vida higiénica y quiera v ^ i r largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios v enfermedades. Los más reputados 
^ doctores los recomiendan. 
M e ha C o n v e n c i d o Vd. y añora mismo voy á comprar 
varios botes de Polvos Calber que los usaré á diario. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, f.—San Sebastián, 
Oa venta en Santander: Soitoroa Pérex dal Molino v Comoaftia v señoree VIMa-franoa y Galyc. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o í e s 
illBrieÉfSRalaalBrasilüiíaÉ la Pial 
E l d ía 25 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto eLvapor 
3P.. c i ó Sa.trijis-teg-u.i 
Su capitán don E . Aparicio, 
para Bío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Bu?aos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas cla.-es, siendo él precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I f T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus cons: t/natarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—MueUe. 38, teléfono número 83. 
VAPORE8 CORREOS ESPAÑOLES 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de n 
igníticos surtidos en calzados de olava. eamn 
_ u i uos n a  i  n a a modelos. 
Ma f p y , c po y sport. ^ 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, S 
para caballeros, señoras y niños. ^ 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. i 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS © 
DJT LA 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUÍ^OS A3RS8 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má.-^a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendUíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte Video el 3. 
' (NEA DE NEW YOHK, CUBA .EJSGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA . . E CUBA MEJtCO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruíia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para L a Coruria y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA ' 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tana 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de ludias, Marac^ibo, Coro, Cumaná. Cu» ipano Tri 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancan^;) de Liverpool y haciendo las escalas de L a Coru 
na. Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre j 
8 de diciembre; para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 1H 
de abril. 16 de mayo. 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 t'e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. San 
ttiíider y Liverpool. Servicio por trasbon.u para y de los puertos de la '.osta on-.o 
i^il ¿JÜ Africa, de la India. Java, Sumatra, r.liina. iapón y Australia. 
LINEA DK FKR .'ANDO POO 
.Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, ue Alicante el i , 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. .viazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí- as Je Páftna y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. • , - „ * 
R greso de Fernando Póo el £. hacieúdo k í ÍÍORIM de Canarias y de J& Perdn 
sula Indicadas en el viaje de 1 
L I N E A D E L B R A S I L P L A T A ; , . A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15i de L a 
Coru.ña el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo al viaje de regreso desde Buenos Aires 
el 12, p¿jrá Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
L a Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las cond .iones más favorables, y pasajeros, a guié 
nes la Compañía da alojamiento muy co-nodo y trato esmerado, como ha acredita 
do ea su dilatado servicio. Todos los vapores tienen ^ « p ™ . ^ f ^'i0,.3/0 m „ n . n 
También se admite carga y se expiden ; asajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. . . : . • ' . y .• ' ;.-
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
ríos a 
El d ía 9 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
, desde el CaitÉI 
"Alfonso X I I I " 
Su capitán do n J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habama. 
l'ara m á s informes dirigirse a BUS consignatarios en Santander, 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z 
SEÑORES 
Y COMPAÑÍA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Consumido por las Comp'flías de ferrocarriles del ^0'^e 4® ̂  ®̂ ^ ^ ̂ t£f^ 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la 
Empresas Je ferrocarriles y trlnvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de ™ ™ Z * ^ * ™ } ? n & l e s y eitran 
Jeras. Declarados slmi s a. Cardlff por el AlmJra ^ 0 r t Port"8i,é!.ar„ ^ 
Carbones de vapor.-MeaudoB parí frs^'.ffif»-^^omPrados.-Cob p«rr, n»oa mpis 
Júrtrtcos y domósticois 
HAganne loa p»dl¿oa « 1A 
Sociedad Hullera Españo .A. 
3 
Lá Pífta Tallada. 
^ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA 0LA8B LUNAS. B8PB-
iOZ DS L A S PORGAS Y MEDIDAS Q U I SE DESEA. OUADRCS «RABADOS « MOLO». 
uAS DBL r . m Y BXTRAKJBRO. 
9 C B P A 6 H 0 : AMOS B K K I S A L A K T K . S.—T«!éí. SZ1.—FAS RIBA: S E R V A N T E S . U 
T O M A G I 
y dificultad de digestida, 
i ó t u l e n d a , d o l o r de 
ESTÓMAGO 
? d — a r r o g l o » l a t o i t l a * » ! 
l o o es Boraut Owcooooeo las 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses, 
tajnbién seminuevoe. Todo en 1.250 pese- ¡ 
taa. 11 
C E V E N D E casa, con agua potable, huor-
ta y jardín. Cinco aftos de construida. 
Informarán: «Villa María», Bóo. 35 
VINCAS DE L A B O R en la provincia de , n n , 
• Burgos, partido de ViUarcayo; 200 fa - , ¡70LDI 
negas de renta; buen interés. 2 • vende. 
de bueyes, se 
36 
CASA E N BOO, en la línea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y i 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AGENCIA DK POMPAS FUNEBRES 
DH 
A n g e l B l a n c o 
Cal e d e V e l a s c o , 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles La mejor tasac ión, a cambio de auto-
pianoa de diversas marca.». 6 
• • - . . . . . 
<-V s a d e l o s , J . ' i ' d i u e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
incorruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
cruces. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
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V 5CTORIA. Rollos uc amalea para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s automát icos y eléctricas. 8 
n A S T E U R l Z A D O R de leche para 500 li-
r tros por ihora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
Para osroe iat- voii» y pT80lo¿ dlr lg lm a las oflclna» deja 
l E s t r e f i i m i en. t o -
WinvlenH en graves ebfermedades. Los polvos re8»^rizadores de R I ^ 
medio tan senemo como seguro para combatirla. 9eP ̂ ° l l 8 ^ 
años de éxito creciente, regularizando P^íeciamente el el̂ ^^ 
tejrales a*í vientre. No reconocen rival en «u benignidad y eScacla. Pldauw pres 
ptetos al autor, M. a . :ON. í a m - c l a . B I L B ^ 7 nvx MOÍ INO Y roMPAMIA 
f« vende $n Santander en la flmufftl M P K R E ^ n^- « o n w u T WSI» AI«A. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
>: MADRID.- (Fundada el año 1901) -: 
- ,- pesetas 
f-E V E N D E un solar de 14.000 pies, con 
acceso a calle y a abierta y" a otra próxi-
ni?i a abrlr8«- tü 
C E A R R I E N D A oasa, con huerta, por la 
^ temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. 1 
C E D E S E A comprar máquina pequeña, 
^ de mano, de moler o triturar huesos. 6 
3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto -• ~ - - -
Desembolsado - -— — . - . - — -
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — - » 48.7(57.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEk SOL, n f 12, 1.°—MADRID 
para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, ntímero 9 (Oficinaa). 
r S V i N » E un solar de 84.000 pie», dlvi-
« «rible en «no de 13.060 y otro de 11.160, 
<>ŝ e último con parte edificaba »n ca l f 
C C A L Q U I L A N pisos baratos, fu Rvama-
v^r. mtnoro" 11 T 42. t » ^ f m i l S Í » t 
E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por oada anuncio y periódico: 
. Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse excluiivamente a la Anmnel^ 
dora H i a P A N I A , Hernán Corté», 8, l . \ 
r«14íono m . 
Esta Agencia dará iniormes fratuíto? 
y dafcalwdos é* lodo lo que ras anuncian' 
tot la aatra íMA p^r «write , a ema^toi ^ 
• • i v a B B sa* c&i"*** *» la» b&r&M dí 
BHI» 
